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多目的空間貸します
「ひ・すた-I)J6月9日オープン
み九なのペ ジです.思ったことや、お知らせした
いことが晶ったら自由に利用して下さt、--J・車部
{簡 3種郵恒鞠認可}
NEC どんなヘアカラー とも相性ビヲ攻ノ C必 C個 別式桐副町吋創出
パオンルチネスなら、どんなヘアカラーとも併用で、きます二冬に差がつく「連続7σc温風吹き出し」。
鳴〆ザ
晶
、、
野川由美子
パオンルチネスは、ヘアカラー している人の必需品で坑
毎日のお出かけ前に
-ゴワっかす地肌につきにくく、
自然な感じで安心で昔、
生え際おしゃれ。
-押してぬるだけで、
白書量をきれいにかくしま弘
A(自然生鳳色}
B(裁い褐色)
C(潔みのある栗色}
〈書色)1.170円(税強}
/ 生え際の若白髪刺し
ル ネス
毛染めされている方の、
生え際の悩みを解決しますb
伸びてきた白髪が気になりはじめたら、
匡-!I'I'.，11'7 f t' V^')~::J :..-1 
AY帽 A28F=
本体 {宣肉宜外1・封書値絡 260.0∞円(担lU~曹パイプ車ぴ工事貸別)
シャーフ。『万ニティ・エアコ泊
「遠鏡70'C温風吹き出しjで冬は今までよりも暖ちが~I，
Eは;京風18'Cr弱冷コント口四')bで快適性を高めました。
-運闘を"えた.ms製P&おやすみ静叫FSPAP
・宣温変化を銅え.1.7備の強力除湿を実現セラミッウドライ."附醐. 
・汚れた空気をミクロン単位まで費しくする空気清浄御能
P(.・98言言
<~減ゴしゃれ
YHK山発産績格式会社お使l.'ください。
.パオンタッチネスに関してご質問・ご相談のある方は、お気鰹にお電話をどうせL
山手幸産業綿へアカラー なんでも相級霊堂(06}344引8O(貸付:土・日・祭奇徐(AM10:orr州 5:∞] 日本電気グループ金曜日(祝日を除()17∞月曜日畳付時間 9∞ 電話番号i率、よく釘確かめのつえおかけください大阪06(943)9800東京03(452)8000NECハソコンインフォメーションセンター〈技情的なニ質問・ニ相談に電話でお菩えします〉
-お耳長め1J.1:i返〈の....底化・u，'"スーパ でどうぞ.
-お問い合わせU 〒545大臣市阿倍野巨星池町安量密号電話岡田)12I(大代費)川ープ偽式会u・1eノステム事実念面・空降ノスチム嘗建薗W噌..-7X，絡まt会社
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たまには、ゆっくり、くつろいでくださ L、。
ゆったりと、大きしなつかしい時間に出逢ってくださL、。
ほんとうは、いつも、 L、っしょに飲みたい気分。
心からの感謝を乙めて、
乙の夏は、サントリーエクセレンス。
深い""成感と、シャープな味わい。
しっかりと、価値の伝わる贈りものです。
I'>LENDED AND sOITUD且y':SUT/TQ1¥.Y I揃IT正。
I'ROOl児TOF)晶F悼 t
ものレンスの贈クセこ巳サント 、-
50ml子5，000価絡は消費税込みです。
量盟小売価格/担遁・題売<tントリー棟式会社
飲酒li20歳を過ぎてから。
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月Ot2CO{面怖は消費鋭込みです
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